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"UTILIZACIÓN DE LA PRENSA 
COMO ELEMENTO MOTIVADOR, 
DE APOYO Y TRABAJO EN EL ÁREA 
DE MATEMÁTICAS" 
RESUMEN 
CIPRIANO SÁNCHEZ PESQUERO (*) 
LORENZO BLANCO NIETO (*) (•) 
MERCEDES MENDOZA GARCÍA (*) 
Recogemos en este artículo de forma condensada una síntesis de las posibilida-
des de aplicación de la prensa en el área de Matemáticas, en el que hacemos un 
estudio de Matemáticas y Prensa ¿por qué?, analizamos la posibilidad de uso del 
periódico en el aula, haciendo unas consideraciones sobre la ensefianza del apren-
dizaje de matemáticas, viendo los recursos que ofrece la prensa. 
En una segunda fase presentamos nuestra propuesta junto con las pretensiones, 
desa"ollo de capacidades aplicables a la resolución de situaciones problemáticas y 
el trabajo previo. 
Finalizamos con el trabajo en el aula, vaciado de un periódico y un ejemplo de 
interdisciplinariedad con el área de Lenguaje. 
SUMMARY 
THE USE OF THE PRESS AS A MOTIVATING FACTOR 
TO SUPPORT THE WORK IN MATHEMATICS 
This article shows in a shortenedform the possibilities of synthesis with the appli-
cation ofthe Press in the area of Mathematics. In this article, we study Mathematics 
(*)Grupo Beta/Sociedad Extremeña de Educación Matemática "Ventura Reyes Prósper". 
(•) Opto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas. 
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